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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Oraen de 12 de junio de 1944 por la que se dictan nor
mas. en cumplimiento de lo dispue-sto en el artículo
42 del Decrleto de 31 de marzo de 1944. que aprobó el
Reglamento sobre protección a Familias Numerosas,
a efectos de los beneficios fiscales regulados en los ar
tículos tercero de la Ley de .13 de diciembre de 1043
y séptimo del citado Reglamento. Páginas 778 a 780.
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JEFATURA DE INSTRkJCCION
instriictores'.----Se nombra Instructor de la. Escue
la. de Suboficiales de la Armada al Alféféz de Na
vío (m) don Aurelio Mediavilla Llorente, destinado
•
en la misma.
Madrid, lo de junio de 1944.
Excnios. Sres.
Sres. ...
• • •
MORENO •
— Se nombran Instructores de la Escuela de Sub
oficiales de la Armada al Capitán de Intendencia
D. Antonio Duboy de Lucas y Capitán Médico
Juan Roquette Igueravide, destinados en la
misma.
Madrid, io de junio
Excmos. Sfes.
Sres.
•..
de 1944.
MORENO
Ayud,antes 1ustruct-ores.—Se nombran Ayudantes
Instructores de la Esctiela Naval Militar, a partir
de 20 de enero de' 1944, fecha desde la que vienen
desempeñando su cometido, al personal que a con
tinuación se expresa :
Condestable Mayor D. Emilio Ro‘s Martínez. •
Torpedista Mayor D. Joaquín Cabaleiro Rodríguez.
1(-) de junio de 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MOREN(
Distintivo de Profesorado.—Por hallarse com
prendido en la Orden ministerial de 24 de junio de
1933 (D. O. núm. 173), se concede el distintivo de
Profesorado al Teniente Coronel Maquinista -ion
José Albarrán Pardo, Con destino en la Escuela Na
val Militar.
'Madrid, lo de juilip de 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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Reingreso en Infantería de _Ilarina.—Se modifi
can las Ordenes ministeriales de 9 de ;febrero y 3 (le
marzo de 1943 (D. O. números 35^ y 54), en el ,sen
tido de que se aumenta a dos arios el tiempo que han
-de permanecer en los• Tercios, sometidos a observa
ción, los -Oficiales de Infantería de Marina reingre
sados en viietu(l de las -dos disposiciones citadas y
las siguientes de 20 de julio y 29 de .septiembre de
1943 (D. O. números 16.1- y 2,23) y las de io de_
enero y 4 de marzo de 1944 (D. O. númer()s- II y 56).
Madrid, lo de junio de 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
_ Aclaraciones. Surgidas dudas • referentes a las
convocatorias anunciadas por Ordenes mipiste-iales
de 17 de mayo último (D. O. números 103 y 115),
para cubrir plazas en los Cuerpos General, de In
tendencia e Infantería de Marina, se aclara que en
todas ellas subsiste, después del reconocimiento mé
dico, la prueba -de aptitud física ordenada en -el ar
tículo 17 de la- Orden ministerial de 30 :le noviem
bre
•
de 1939 (D-. 0.:núm. 20) y según, 1.as normas
fijadas en la Orden Ministerial de 6 de diciembre
de 1939 (D. O. núm. 24).
Madrid, La de junio de 1944.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Ilmo. • Sr. : En cumplimiento de
•
lo establecido en
el artículo 42 del Decreto de 31 de marzo de 1944;
por el que se aprueba el Reglamento para la
cación de la Ley. sobre protección a Familias Nu
merosas.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
I.° Las *exenciones y' reducciones fiscales esta
blecidas en el artículo tercero de la Ley de 13 de
diciembre de 1943 S-obre protección a Familias Nu
merosas, para que tengan efectividad, habrán de ser
declaradas en cada caso por las Delegaciones de Ha
cienda b por los Organos competentes de las Cor
poraciones locales respectivas. •
Los acuerdos que .unas y otros dicten,. denegardo
total o parcialmente las exenciones- o reducciones
aludidas, serán impugnables., dentro del término de
quince días, ante la Dirección General cle\Contribu
ciones y Régimen de Empresas.
2.° En lo que concierne a la Tarifa primera de
la Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza
Mobiliaria, el beneficio que establece la citada. Ley'
'(le 13 ¿le ,diciembre de 1943 y el Reglamento de 31
•
•
de marzo último comenzará a hacerse efectivo des
de el primer día del mes 'Siguiente al de la expe;
dición del título de beneficiario, partiendo, en su ca:
so-, del expedido para '1944, conforme •determina
apartado a) de la tercera de las disposiciones. tran
sitorias del mencionado Reglamento y con *sujeción
a lo .establecido en las siguientes normas 2speciales:
Primera.—Para determinar el régimen de desgravaCión aplicable por la Tarifa primera de Utilidades,
de acuerdo con los límites establecidos en el articu
lo tercero de la Ley de 13 de diciembre de 1943y
en el artículo séptimo del •Reglamento de 3i de mar
zo de 1944,- se computarán como ingresós los que
cada 1.-)eneliciario- percibiere por todos conceptos, sean'
rentas de trabajo o' de cualquier otra naturaleza v
tengan, o no carácter fijo, imputándose al cabeza .cl.2
familia los Tngresos de la sociedad conyugal. A .es
tos. efectos, los ingresos de carácter, eventual se.ei
frarán atendiendo al rendimiento obtenido en el aficil
natural anterioral de la aplicación del beneficio,
clLa ,ésgravaci6n a que tuviere derecho el cabeza'
de familia podrá extenderse, en la misma propor
ción, a su cónyuge, siempre que el 'total de los in
gresos -no exceda- de cien Mil pesetas. tratándose de
familias de la primera categoría, y' de cieri.to cin
cuenta mil, si' se trata de las de segunda.
Segunda.—La aplicación de los -beneficios fiscalb
dicha Tarifa primera de Utilidades habrá de.so
licitarse, por los respectivos beneficiarios, la 1-
legaci¿n de Hacienda de, la provincia de su domi
cilio, mediante instancia .en la que harán constar lns
datos relativos al título, conforme indica el articu
lo 32 del Reglamento, y relación jurad.a k- los in
gresos anuales que, por todos conceptos, obtiene e
solicitante; y en su. caso, su cónyuge, cifrándose aqué
llos érila forma que indica el primer, párrafo
• norma primera.
Tales instancias se remitirán a la Inspección de
Hacienda, para que por la misma se compruebe!)
las circunstancias determinantes del beneficio pre.
tendido.
. Una vez informadas .por dicha Inspección y pre
via oportuna propuesta de la Administración de Rew
tás Públicas, los Delegados de Hacienda dictará.
el acuerdo que proceda sobre la petición formulada
el cual se notificará al interesado. Contra este acu(
clO cabrá el recurso que se indica en
•
el segundo pá.
rrafo del número•-primero de está Orden.
Toda variación que se produzca respecto de ,
circunstancias de familia o cuantía de 'ingresos anul
les que afecten, o los supuestos que sean base d
la concesión- de los beneficios, deberá notificarse
-la Delegación de- Hacienda, mediante oficio duplica
•do, uno de cuyos ejemplares, debidamente autorim
do, se devolverá al presentador como justificante.
incumplimiento •de este requisito podrá motivar q,
se impongan al iiiteresado ,las penalidades sefiall
das para los defraudadores del impuesto.
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Tercera.----Ni obstante lo indicado en- la norma
precedente, tratándose
-
de funcionarios píibricoS o
asimilados, 'comprendidos en -el Título t 091 Decreto
I„ey de 15 de diciembre dé I92, y de empleados
particulares 'incluidos en el Título _II del 'mismo De
creto-Ley, cuya contribución haya de ingresar en
eL TesOro en virtud de retención directa o indirecta,
podrán gózar del beneficio de reducción o exenci5n,
por- la. Tarifa primera de Utilidades, con carácter
provisibnál, previa justificación de haber instado la
concesión de aquel ante la, Delegación 'cle, Hacienda
resp'ectiva, confor.me se .establece en la norma -segun
da, siempre. a reserva 'del- acuerdo que en su día se
dicte o de las • rectificaciones cine se. deriven de la
-actuación inspectora.
Cuarta.—Por lo que se refiere a funcionarios .pu
blicos o asimilados comprendidos en -el mencionado
Título I del 1)ecreto4,ey de 15 de diCien,lbre ,de
1927. cuyas. nóminas. sean libradas por las Qrcl.Haa
c.i.ñnes d¿ Pagos respectivas, deberá -unirse a dichas
nóminas :
() Copia, con diligencia de cotejo suscrita por
el lhtbilitado correspondiente, de la resolución...dic
tada por el Delegado* de Hacienda sobre, la Petkión
del beneficio por; la Taria primera de Utilidades,
•0, en casó -de que no hubiese .siclo aún notificado al
interesado., solicitud de aplicación_ provisional de la
reducción O exención, al amparo .cle, lo
•
establecido'
en la norma tercera, en la cuál se hará- constar aque
lla_ cia-funstalréia. y la de haber instado la concesión
del
" benefiio de la Delegación de Hacienda, Según
establece la norma segunda., extremo éste. que justi
ficará ante el- Habilitada:.
• b) Declaración jurada, suscrita por el ly¿meticiark)
en la' que éste haga constar la totalidad de los in
gresos • que obtiene, cualquiera que sea el conceptn,
y, en su casó, de los que obtuviere su cónyuge, ci
frados en la forma prevista en la norma
y :expresando. con todo -detalle la naturaleza de aqué
llos, procedencia. u origen de • los mismos, persona,
Entidadl u_ Organismo que las satisficiere e impor-
•
te parcial correspondiente. En esta declaración se
13arári Constar también los datos relativos al titulo
de benefieiario que indica el artículo 32 del' Regla
mento, debiendo .consignar los. Habilitados respecti
•bs 'el visto bueno que dieho artículo, determina.
Los Habilitados podrán exigir del. funcionario la
justificación complementaria que estimaren, precisa
para verificar la "exactitud de la declaración.
«. Según los datos que Se. deduzcan de. las mencio
nadas declaraciones y las demás circunstancias del
interesado, los Habilitados procederán a aplicar, en
las nóminas que formalicen, las- bonificaciones im
positivas que correspondan. .
Quinta.---L.Si se trata de funcionarios o eiiipleados
comprendidos en el repetido Título I del Decreto
Ley de 15 de, diciembre de 1927, pertenecientes a
Corporaciones u .Organismos que vengan -obligados
a retener la contribución de referencia, los mencio
nados Corporaciones ,u Organismos deberán formu
lar,. ante las Administraciones de Rentas Públicas,
la reglamentaria declaración •de las utilidades Satis
fechas a los beneficiarios..po-r el concepto -de Familia
. Numerosa, separadamente de las abonadas a los de
más funcionarios o empleados, acompañando la do
cunientación prevista: 'en 1(s apartados a) y b) de la
norma precedente, en la que se consignará. ei visto
bueno a que se .refiere el artículo 32 del aludido
Reglamento.
Sexta.—Los contribuyentes comprendidos en el
-apartado e) del artículo primero del Decreto-Ley de
.15 de diciembre _de r927 y los demás dé ía. Tarifa
'primera de .Utilidades, regulada por dicho Decreto,
que hayan de tributar en -virtud de declaración ju
rada por ellos mismos producida, presentarán, en
-todo caso, la: que reglamentariamente córresponda, a
tenor de .1QS preceptos reguladores del tributo
referencia, .acompañada de la solicitud y relación :in
- rada de ingresos a que se refiere la- norma seg-tuido.
Dichas declaraciones
.
se liquidarán provisional
mente .con arreglo a los -datos que figuren en las
Mismas. y .dn. la documentación aneja, a reserva de
la co.rilprobación reglamentaria y -del acuerdo del
Delegado *de Hacienda sobre la Concesión del ben2-
ficio tributario.
Séptima.—Tratándose de .empleados particulares y
demás contribuyentes: de la Tarifa primera de Uti
lidades, cuya. contribución • haya de ingresar en el
'Tesoro en virtud de retención efectuada por las
personas:á entidades- que satisfagan la utilidad, es
tas personas o entidades deberán formular la de
claración reglamentaria. de las en tidades satisfechasn
a lbs beneficiarios por el concepto de Familia Nume
rosa, separadamente de las demás que hubieren abo
nado a otros perceptores, justificando las bonifica
ciones tributarias. correspondientes mediante apor
tación de los documentos a que se refieren los apar
Jados a). y b) de la 'norma cuarta, sin otras varian
tes que las de que la diligencia de cotejo que indic .
el apartado a.) habrá de Verificarse por la Adminis
tración._ de Rentas Públicas respectiva y que el visto
bueno de los daios del título de beneficiar° habrá
de .consignarse en la - forma prevista en el. artículo 32
del Reglaniento.
Octava»—Con vista de la acumentación aludida
v de los aiTtecedentes que obren en las respectivas
oficinas, las Administraciones, de Rentas Públicas
• practicarán las liquidaciones que correspondan en
relación con los contribuyentes a .que se refieren las
normas quinta y séptima, o declararán la exención
pertinente, pero siempre con -carácter provisional y
a reserva del resultado que arroje la comprobación
reglamentaria.
Novena.—Las declaraciones de utilidades corles
pondientes a beneficiarios de Familia Numerosa, así
corRO la demás documentación com-Oementaria re
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,
lativa a los mismos, serán enviadas a la_ inspección los requisitos que previen¿,, el artículo 32 del rept
de -Hacienda en relación , separada para que poi- tido Reglamento.
,
• dicha Dependencia sean objeto de una especial aten-. •La solicitud de beneficios*• por,, estos conceptos
ción en su misión Investigadora y comprobadoi a. deberá: formularse durante el 'período de exposi
Siempre que exista
'
disconformidad, la Inspec- cióil o de cobranza o con anterioridad a los mis
cLón procederá a instruir las actuaciones reglamen7 mos, surtiendo, efecto Los beneficios
desde la fe.
tarias contra los presuntos responsables, para obte- cha de expedición
. del título. '
ner el ingreso de las cuotas y penalidades corres- Cuando la solicitud se deduzca con posterioridad
pondientes. %
, al -período de- exposición al público' el documen; o
'Cuando los interesados hubieren obtenido la re- cobratorio y hubiesen, sido satisfechos alguno
o al
ducción o exención tributaria en virtud de falsedad gunos de los recibos, la baja correspondiente,
o' inexactitud en la declaración de cualquiera de 14quidará a partir del mes siguiente al de
la pre
,sus circunstancias personales o de familia, 'los ex-
- sentación de la instancia, si bien el titular benefl
pedientes que se instruyan como consecuencia de
ciario podrá solicitar se tramite el oportuno expe
la -función inspectora, serán calificados_ de detrau- diente de devolución de las cuotas devengadas
cuil
dación a efectos de la penalidad Fiscal. . posterioridada la expediciónición del ;título
ue hubere
Si de las actuaciones se derivase que ia • impro- ingresado, coMprendidas en el beneficio regulado en-,
. cedencia de la reducción O exención estuviere de- - 'este número.
'
terminada por no darse en el intersac o las conu-
- Cuando se trate de repartimiento- general, tan
s dom.-1; qué hubieren servido de base á- la concesión pronto
como sea recilaa la instancia se liquidara
del título de beneficiario, se pondrá, además, el s la- baja
•
de la- cuota con carlIcter provisional, por el
hecho en conocirniento de -la- Dirección Generad de I Ayuntamiento,
remitiéndose el expediente a la [un
Contribuciones V Régimen cle Empresas por medio
I ta general de repartimiento para su'
• resolución de
:le la Delegación de Hacienda respectiva, ' a fin de
- finitiVa.
Tratánclose del arb o uiitri sobre los inqlinav.s, el
pe por este Centro sea comunicado -a la Dirección
General de Previsión Ayuntamiento proced-erá
a liquidar, con carácter de
LOS Habilitados y las perSonas o entidades obii-
finitivo, la baja que crresponda.
.
•
gada a retener serán reponsables, juntan
No obstante lo anteriormente establecido, los
lo co
'
Ayuntamientos que tengan concedido por su-s Or
os perceptores de
-
la utilidad, • de las cantidades denanzas beneficios en el arbitrio' sobre ls inquili
indebidamente dejadas de ingresar en el- Tesoro -,-)or natos, en razón del número- de hijos de -I,:-.'s contri-.
cuota:s de la Tarifa primera de Utilidades rela.tiyas s'' •
a los referidos beneficiarios, incluso de 1s multas buyentés,
se regirán por éstas en cuanto ean m
favorables, tramitándose la bonificación tributaria con
v peñalidades anejas. salvo- cuando ello se hubi2re 'ari-elz-lo a 12ts presCripcioues de dichas •Ordenanzas.
producido por falsedad u ocultación cometida ,.tn las 4.° I'll _beneficio que, en relación coii los árbi
declaraciones formuladas por los beneficiarios, se trios provinciales que gravan los productoS del ca'in
gún lo establecido en esta. Orden v respecto
de, da
po, determina el apartado. b) del
- artículo séptimo
tos o circunstancias de. los cuales no debiezran ttner del 'Reglamento tan repetidamente citado habrá de
ns.
conocimiento aquellas personas o entidades, guíe solicitarse de .1.? Diputación Provincial respectiva en.
e, en todo caso, podrán ejercitar e] derepho
de
términos semejantes a los , establecidos en el
consulta establecido en el _artículcii, -I4 de la Ley de mero anterior. Esta Corporación liquidará la baja
Reforma Tributaria
'
de ,26 de julio de .1922. con carácter, prnviSional, remitien-do el expediente al
Los Habilitados, Pagadores o Depositarios de ha Ayuntamiento de la residencia . del solicitante para
heres de funcionarios o empleados comprendidos en su r
el Título I del Decreto-Ley de 15 de diciembre de
informe po aquél.
.,
Cumplimentado por el ,\.\-untamiento (lí servicio
1927, remitirán mensualmente. a I‘ Dirección C.J'e a que .se acaba' de hacer referencia, será devuelto
neral de Contribuciones y Régimen de Empresas. el expediente, a la Corporación Provincial respecti
relación detallada y certificada de »las bonificado -va, que dictará el anierdo definitivo que proceda.
nes qué por Tarifa primera de Utilidadés y
con
•
Lo que digo .a V. 1. para Su conócimiento v
de
nóminas
de Familia Numerosa hubieren aplicado en -las' más efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.-
.
formalizadas. Madrid, 12 de junio de ,4944.—P, D.,, Fernando
• 3.° Para obtener los beneficios fiscalas que,
en Caniacho.
relación con el repartimiento -general y el arbitrio
sobre los inquilinatos, determinan los apartados be) Ilmo. Sr.
Director General de ContribucioPes y Re
y c) del artículo séptimo del Reglamento ya
citado, gimen de Empresas.
.
será preciso que el beneficiario lo solicite
del .Ayan- . (Del B.' O. del Estado núm. 166, pág. 4.669.)
.
tamiento respectivo mediante instancia dirigida s
al
Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, en
la que se harán constar
los datos y se cumplirán mpaserre
D MIXISTEBIO D1C, MARIII
•
